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JEAN-RENÉ VALETTE, La Pensée du Graal. Fiction littéraire et théologie (XIIe-XIIIe siècle), Paris,
Honoré Champion Éditeur, 2008 («Nouvelle bibliothèque du Moyen Âge», 85), pp. 794.
1  L’ouvrage  (rédigé  à  l’occasion d’une HDR soutenue en 2005)  se  veut  une étude des
structures, mentales et théologiques à la fois, présentes dans les romans du Graal. Il est
organisé en quatre parties suivant un parcours qui conduit «de la création de l’homme,
à l’image et à la ressemblance de Dieu (I), jusqu’à la mise en œuvre de son salut (IV), en
passant  par  le  déploiement  théologique  des  signes  (II)  et  par  les  rapports  qui
s’établissent entre le visible et l’invisible (III)» (p. 58). Au début de chaque partie un
exposé général est consacré à la structure considérée «de manière à préparer l’examen
critique des liens que nouent, dans le détail des textes, fiction et théologie» (ibidem). Le
volume comporte bibliographie (pp. 717-774) et index (auteurs et œuvres anonymes,
notions et termes, pp. 775-790).
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